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Paana, término de Saldías (Nab.).
Pabola, término de Bera (Nab.).— Pabueta (¿Pagueta?), término





Paderetxe, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Padila, apellido
guipuzkoano (Eskoriatza), de principios del siglo XIX.— Padrola,
caserío y monte de Gumuzio (Galdakano, Bizk.).— Padrukelu (¿Pa-
durakelu?), término de Oreitia (Gazteiz, Alava).— Padruleta, término
de Zuatzu, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba). (Padura-oleta?).—
Padua, caserío de Orueta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Padura,
antiguo nombre de la anteiglesia de Arigoriaga (Arrigarriaga, Bizk.).
|| Término de Orenin (Alaba). || Nombre de un pueblo que según
el C. S. M. existió en Alaba en el siglo X. || Término de Gordejuela
(Bizk.). || Apellido actual alabés (Amurio). || Barrio de Ali (Gazteiz,
Alaba). || Apellido bizkaino (Arankudiaga), del siglo XVI. || Heredad
de Gopegi (Zigoitia, Alaba). || Lugar pantanoso de Murua (Zigoitia,
Alaba). || Nombre de dos caseríos de Lemona (Bizk.). || Término de
Apodaka (Zigoitia, Alaba). || Lugar próximo al monte Araka, en
Miñano Mayor (Gazteiz, Alaba). || Término de Azúa (Ganboa, Alaba).
|| Heredad de Astrabudua (Erandio, Bizk.). || Caserío de Zaldua
(Bizk.), próximo al río.— Padurabidea, término de Urbina (Legu-
tiano, Alaba).— Paduragutxeta (¿Paduragurutzeta?), heredad de On-
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dategi (Zigoitia, Alaba).— Padurakelu?, véase Padrukelu.— Padu-
raldea, término de Ulibari-Aratzua (Alaba). || Id. de Zurbano (Ara-
tzua, Alaba).— Paduratxu, heredad de Arana (Luno, Bizk.).— Padurea,
término de Ulibari-Aratzua (Alaba). || Id. de Urbina (Legutiano,
Alaba). || Id. de Gojain (Legutiano, Alaba). || Id. de Betolaza (Alaba).







Pagabe, caserío de Mañaria (Bizk.).— Pagabiarte (al oído), hele-
chal de Ubera (Elgeta, Gip.).— Pagabuño, terreno de Zizurkil (Gip.).
—Pagadi, caserío de Otzerin (Zeanuri, Bizk.). || Caserío de Tolosa
(Gip.). || Caserío de Aya (Gip.). || Id. de Albiztur (Gip.).— Pagadi-
beltz, caserío de Arona (Gip.).— Pagadizabal, caserío de Beasain
(Gip.).— Pagadoi, monte de Otxandiano (Bizk.).— Pagadui, monte
de Madaria (Ayala, Alaba).— Pagaegi, apellido bizkaino (Gorozika)
del siglo XVI.— Pagaegi, -abeletxe, -korta y -etxeberi, caseríos de
Eibar (Gip.).— Pagaldai’ak, caseríos de Goi-auzo (Bergara, Gip.).
—Pagaluz, caserío de Zarauts (Gip.).— Pagaluzeta, (vulg. Paluzeta),
barranco arbolado de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Pagamotzeta,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Pagamuño, caserío de Se-
gura (Gip.).— Paganos (?), pueblo de Alaba.— Pagaola, véase Pagola.
—Pagape, monte de Letona (Zigoitia, Alaba).— Pagatxitxi, caserío
de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Pagatza, caserío de Udayaga (Elgeta,
Gip.). || Barrio de Galdakano (Bizk.). || Monte de Zuatzu (Galda-
kano, Bizk.). || Caserío de Deba (Gip.). || Pagatzabe, monte de Vito-
riano (Zuya, Alaba).— Pagatzandu, arroyo afluente del Altube,
que nace en las vertientes del monte Arola (Orozko?, Bizk.).— Paga-
tzaoste, herbal de Ariola (Elgeta, Gip.).— Pagatzondo, término de
Baranbio (Alaba).— Pagazabal, véase Txabola.— Pagazelai, monte
de Oyartzun (Gib.).— Pago (El... (?), término de Viana (Nab.).—
Pagoaga, caserío de Ezkioga (Gip.).— Pagoaga y -abeletxe, caseríos
de Eibar (Gip.).— Pagoandiaga, caserío de Deba (Gip.).— Pago-
andieta, término de Luzaide (Nab.).— Pagoantxeta, helechal de San
Juan (Bergara, Gip.).— Pago-bareneta, monte de Arakaldo (Bizk.).
—Pagobedeinkatu, loma rasa entre Placencia y Azkoitia (Gip.).—
Pagoederaga, caserío de Aya (Gip.).— Pagoeta, monte de Arteta
(Galdakano, Bizk.). || Monte de Arakaldo (Bizk.). || Monte de Etxa-
guen (Zigoitia, Alaba). || Hayedo de Murua (Zigoitia,) Alaba)— Y
-beri, caseríos de Deba (Gip.).— Pagola, caserío de Aratz-Matxin-
venta (Azpeitia, Gip.). || Monte de Legazpia-Oñate (Gip.). || Apellido
actual. || Y -etxeberi, caseríos de Azpeitia (Gip.). || Monte de Oyar-
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de Donostia (Gip.).— Pagolandareta, arbolado de Otxandiano (Bizk.).
—Pagola-oyhana, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Pago-
larieta, monte de Oyartzun (Gip.) .— Pagolatza, arbolado de Albiztur
(Gip.).— Pagola, término de Ituren (Nab.).— Pagoriaga, caserío de
Beasain (Gip.).— Pagotxueta, monte de Lemona (Bizk.).— Pagozabal
(vulg. Txakurzulo), caserío de Mañaria (Bizk.).— Pagozelai, bosque
de Goriti (Nab.).— Pagozuritu, hayedo de Zañartu (Oñate, Gip.).—
Pagua, caserío de Oyartzun (Gip.).— Pagua-erota, molino de Oyar-
tzun (Gip.).— Pagueta, monte de Murelaga (Bizk.).— Paguanaga,
encinal (lugar a donde acuden las palomas y tórtolas) de Goyeri









Paigori, caserío de Goimendi (Elgeta, Gip.).— Paintxina, caserío





Pajarandia, término de Uterga (Nab.).— Pajaza (¿Pagatza?),
caserío de Zala (Bizk.).
Pakoituria, fuente de Izaltzu (Nab.).
Palaciokoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Palacio-mendilutx,
casa de Arkaratzu (Aretxabaleta, Gip.).— Palankadu, caserío de
Aya (Gip.).— Palaudo, caserío de Lemoniz (Bizk.).— Palaute (?),
heredades de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Palberoki, término de
Beriain (Galar, Nab.).— Palopa (?), término de Peralta (Nab.).—
Palpate, término de Uztarotz (Nab.).— Paluzeta, véase Pagaluzeta.
Palu, término de Saldias (Nab.).






Panaderasoloa, término de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Pan-
pantxikoari, término de Ziordia (Nab.).— Pantxibaso, bosque de
Mendata (Bizk.).— Pantxijena, caserío de Azkoaga (Aramayona,
Alaba).— Pantxiñatxuri, véase Tresarena.
'
'
Papelena, caserío de Ubidea (Bizk.).
Parabola (?), caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Paradi,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Paradinbaratza, caserío de Villabona
(Gip.).— Parakotxe, término de Luzaide (Nab.).— Paramendi, término
de Almandotz (Baztan, Nab.).— Parandiburo (?), término de Us-
tarotz (Egues, Nab.).— Pardico (?), apellido o apodo bizkaino (Goro-
zika), del siglo XVI .— Pardioskoa, caserío de Oñate (Gip.).— Pardo (?),
monte de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Pardo-bekoa y -goikoa, case-
ríos de Lemona (Bizk.), en el extremo superior de una ladera.—
Parezikoa, término de Mendoza (Alaba).— Parinape (?), término







de Sagaseta (Egues, Nab.).— Paris (?), caserío de Zaldibia (Gip.).
—Parisi, véase, Barezi.— Parisiuntza, monte de Mañaria (Bizk.).—
Parkotxa, caserío de San Salvador del Valle (Bizk.).— Parlapea,
término de Asiain (Olza, Nab.).— Parlea, término de Zunzaren
(Ariasgoiti, Nab.).— Parlenia (?), término de Beorburu (Juslapeña,























Parranza, véase Parantza.— Partagoiti (vulg. Partaiti, barriada
de Elgeta (Gip.).— Partaiti, véase Partagoiti.— Partiketa (?), herbal
de Narea (Murelaga, Bizk.).— Parabidea, término de Urbina (Legu-
tiano, Alaba).— Paragate, término de Falces (Nab.). || Id. de Peralta
(Nab.).— Parakosolo (?), heredad de Altzaga (Erandio, Bizk.).—
Parala o Bolunbide, (término (?) de Matauko (Alaba). || Término
de Elburgo (Alaba). || Heredad de Eribe (Zigoitia, Alaba).— Para-
ladenia, término de Osakar (Juslapeña, Nab.).— Paraldea, término
de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.). || Término de Abaigar (Nab.).
—Paraldia, término de Anzin (Nab.). || Id. de Abaigar (Nab.).—
Paralea, término de Aginaga (Gulina, Nab.). || Id. de Alzuza (Egues,
Nab.). || Id. de Azpa (Egues, Nab.). || Id. de Urotz (Nab.).— Paralia,
término de Ganuza (Metauten, Nab.).— Parautxo, término de Azua
(Ganboa, Alaba).— Parantxueta, término de Margarita (Ariñez, Ala-
ba).— Parantza (doc. Parranza), término de Aretxabaleta (Gazteiz,
Alaba).— Paraondo, término de Udabe (Basaburua Mayor, Nab.).
—Paratxi, nombre de dos términos (-dentro, -fuera), de Urbina
(Legutiano, Alaba). || Heredad de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).
'
''
Pasajea (?), término de Aranguren (Nab.).— Pasaka, término
de Azparen (Arze, Nab.).— Pasakadena, término de Olaibar (Nab.).
—Pasakata, término de Saldias (Nab.).— Pasarandi, término de
Olaibar (Nab.).— Pasaranzoko, término de Bioreta (Ariasgoiti, Nab.).
—Pasareta (¿Pagazareta?), término de Yaben (Basaburua Mayor,
Nab.).— Pasisa (?), término de Adios (Nab.).— Paskiñenea, caserío
de Ataun (Gip.).— Paskiza, caserío de Belauntza (Gip.).— Paskoalgoa,
caserío de Abadiano (Bizk.).— Paskualdegi, caserío de Donostia
(Gip.).— Paskualsoro, caserío de Zarauts (Gip.).— Pastida, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Pastoretxe, caserío de Araiz (Bilbao, Bizk.).




Patalatei (?), heredad de Narrea (Murelaga, Bizk.).— Pataran,
heredad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Patatasoro, término de
Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Paternainbidea, término de Ibero (Olza,
Nab.).— Patinalor, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Patro-' '
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'kua, caserío de Ondaroa (Bizk.).— Patronena, caserío de Ubidea
(Bizk.).— Patxikene, caserío de Kortezubi (Bizk.).— Patxiko-arozena,
caserío de Oñate (Gip.).— Patxikuena, caserío de Oñate (Gip.).—
Patxilaborda, caserío de Lezo (Gip.).— Patxilardegi, caserío de Do-
nostia (Gip.).— Patxitxi, monte de Boroa, (Amorebieta, Bizk.).—
Patxo-abaro-txikara, jaro de Lexona (Bizk.).— Patxorota (Patxo








Pau-lare, monte de Oyartzun (Gip.).— Pausagaitz (?), término
de Ardaiz (Ero, Nab.).— Pausogaizto, camino de Aloña (Oñate,
Gip.).— Pausogastoa, término de Izu (Olza, Nab.).— Pausomalo (?),
término de Ostiz (Nab.).
'
' 'Pazarandoya, término de Abaurea-alta (Nab.).— Pazara, término













Peatzaeta, caserío de Zaldibia (Gip.).
Pedrama (?), término de Ganuza (Metauten, Nab.).— Pedroenea,
caserío de Irún (Gip.).— Pedronekua, casa de Salinas (Nab.).
Pekoantxua, término de Abaurea-alta (Nab.).— Pekotxeta, véase
Beherekotxeta.— Pekozubia, fuente de Izaltzu (Nab.).— Pekualtxua,
término de Abaurea-alta (Nab.).— Pekutxa, heredad de Goyeri
(Murelaga, Bizk.).
Pelagotzea, término de Olaibar (Nab.).— Peliar, caserío de Lezo
(Gip.).— Pelizar, caserío de Altza (Gip.).— Peloa, término de Villa-
tuerta (Nab.).— Pelotxa, caserío de Muxika (Bizk.).— Peluki, caserío
de Oyartzun (Gip.).
'
Pelibar, caserío de Oyartzun (Gip.).— Pelo o Peyo o Predo, for-
mas euskéricas populares del nombre Pedro, en Luzaide (Nab.).
Penadegi y Penadegi-txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Pena-
degiko-ereka, arroyo de Oyartzun (Gip.).— Penadi, caserío de An-
doain (Gip.).— Penarikea o Piñarikea, heredad de Gamara (Gazteiz,
Alaba).— Penezelai, término de Olaibar (Nab.).— Penieta (?), heredad
de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Penzirate (?), término de Abe-
rasturi, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Pentze, pradera, ya





Peñakulo (?), caserío de Oñate (Gip.).— Peñameana, término
de Aginaga (Ariasgoiti, Nab.).— Peñapea, término de Aginaga
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(Ariasgoiti, Nab.). || Id. de Saragueta (Arze, Nab.).— Peñekoa,
término de Garziriain (Juslapeña, Nab.).— Peñene, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Peñora, casa de Zala (Bizk.).˜
'
'
Peolata (?), término de Aibar (Nab.).
Pepirmendi, término de Larayotz (Juslapeña, Nab.).






















heredad (Luco, Alaba).— Perdonabidea, camino de la ermita del
Perdón de Astrain (Cendea de Zizur, Nab.).— Perea, apellido alabés
(Barundia).— Perenal, fuente de Aranguren (Gueñes, Bizk.).— Peri-
kosaro, término de Luzaide (Nab.).— Perikotegi, caserío de An-
doain (Gip.).— Peripila, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).—
Perizafa, caserío de Oyartzun (Gip.).— Permutakoa (?), manzanal
de Ondaroa (Bizk.).— Pertolaituri, término de Usotz (Arze, Nab.).
—Pertole, término de Luzaide (Nab.).— Perugori, heredad de Go-
pegi (Zigoitia, Alab.).— Pertxamendi, caserío de Aratzua (Aratzua,
Bizk.).— Pertxeta, monte y barriada de Alonsotegi (Barakaldo,
Bizk.).— Pertxamendi, caserío de Aratzua (Arrázua, Bizk.).— Per-
txeta, monte y barriada de Alonsotegi (Barakaldo, Bizk.).— Peru
Arsi (?), heredad de Altzaga (Erandio, Bizk.).— Perubaso, monte de
Murelaga (Bizk.).— Peruena, caserío de Arenatza (Aretxabaleta,
Gip.).— Peruene, caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de Oyartzun
(Gip.).— Perujaran, caserío de Irún (Gip.).— Perukoa, caserío de
Aretxabaleta (Gip.).— Perulde, caserío de Arane (Bergara, Gip.).—
Perune, caserío de Getxo (Bizk.).— Peruri, barrio de Lexona (Bizk.).
—Perusolo, heredades de Astrabudua (Erandio, Bizk.).— Perutxo-
nea, caserío de Amezketa (Gip.).
' '
Perabea, termino de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Peraburu,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Id. de Igoa (Basa-
burua Mayor, Nab.).— Peraita, término de Adana (Iruraiz, Alaba).
—Peraleku, término de Ezkura (Nab.).— Peralta, término de Be-
laskoain (Nab.).— Peramitartea, término de Retana (Gazteiz, Alaba).
—Peramurupea, término de Amarita, ayuntamiento de Gazteiz
(Alaba). || Otro documento da Peranburupea. || Peranburupea, tér-
mino de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Peranka, término de Gereña,
ayuntamiento de Foronda (Alaba).— Perategi, caserío de Tolosa
(Gip.).— Peratzale, caserío de Donostia (Gip.).— Peratzalekoa, case-
río de Azpeitia (Gip.).— Perazaya, término de Amarita (Gazteiz,
Alaba).— Peresila, término de Lusareta (Arze, Nab.).— Peretegana,
término de Zuatzu, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Peretxiko-
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Aperetxin o Beretxuain o Aperetxuain, heredad de Ali (Gazteiz,





Pesabro (?), término de Trespuentes (Iruñe, Alaba).— Pesdozubi,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Peskara (?), tér-














Petarzubi, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
Petari, término del ayuntamiento de Lacozmonte (Alaba).— Peten-
bizkara, loma de Otxagabía (Nab.).— Petenotxea, término del ayun-
tamiento de Barundia (Alaba).— Peterbide, término de Berikano
(Zigoitia, Alaba).— Petereka, término del ayuntamiento de Barundia
(Alaba).— Petizar, bordal de Izaltzu (Nab.).— Petokin, caserío de
Oñate (Gip.).— Petrebegana, término de Zuatzu, ayuntamiento de
Gazteiz (Alaba).— Petribaso, helechal de Elosua (Bergara, Gip.).—
Petrikiz, término de Ilaratza (Gazteiz, Alaba). || Cf. Betrikiz.— Petrin-
aitz, peña de la sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Petrinea y -saletxea,
caseríos de Legoreta (Gip.).— Petritzia, caserío de Donostia (Gip.).—
Petxaga, término de Araratz (Basaburua Mayor, Nab.).— Petxene,







Phagaltzeta, localidad de Benabara (Basse Navarre).
P i




Piekaldea (?), término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Pielbaso,




Pikarana, término de Pitillas (Nab.).— Pikasaria, casa de Sara
(Lab.).— Pikiguen, monte de Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Pi-
koaga, caserío de Tolosa (Gip.). || Caserío de Motriko (Gip.).— Piko-
bizkara, pastizal de Sara (Lab.).— Pikodi, término de Zia (Gulina,
Nab.).— Pikogaberi, caserío de Ernani (Gip.).— Pikogain, término
de Ostiz (Nab.).— Pikokarate-zar y -beri, caseríos de Oyartzun (Gip.).' '
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—Pikondo, heredad de Andoin (Asparena, Alaba).— Pikota (?),
término de Irurita (Baztán, Nab.).— Pikote (?), monte y caserío
en Zumaya (Gip.).— Pikotereka, manantial de Zumaya (Gip.).—
Pikuada, término de Orkoyen (Olza, Nab.).
Pilarkoa, caserío de Oñate (Gip.).— Pilin, nombre de dos caseríos
(-aundie, -txikie) de Abalzizketa (Gip.).— Pilistornis (?), término














Pilasoro, caserío de Aya (Gip.).— Pilipene, barrio de Erandio
(Bizk.).— Pilorita, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
—Pilotegi, caserío de Donostia (Gip.).
Pinadibeltz, término de Elia (Egues, Nab.).— Pinadore, término
de Elia (Egues, Nab.).— Pinaduya, término de Muniain (Arze, Nab.).
—Pinobiskar, término de Sengaritz (Ibargoiti, Nab.).— Pintoreko-
zelaya, argomal de Albiztur (Gip.).— Pintorena, caserío de Untzila
(Aramayona, Alaba). || Id. de Kortezubi (Bizk.).— Pintzuen-basa-
kortie, arbolado de Otxandiano-Dima (Bizk.).— Pinuaga, monte de
Ereño (Bedia, Bizk.).— Pingumia (¿Piñuna?), nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existía en Alaba, en el siglo X.
Piñaga, caserío de Getxo (Bizk.).— Piñarikea, véase Penarikea.
—Piñazamala (?), término de Gallipienzo (Nab.).— Piñodia, término
de Uterga (Nab.).— Piñodieta, término de Irure (Gesalatz, Nab.).
—Piñotegi, arbolado o vivero de Zarauts (Gip.).
Pipermendi, monte de Zegama (Gip.).— Piperene, caserío de Kor-
tezubi (Bizk.).— Pipersolo, huerta de Elortza (Urduliz, Bizk.).—
Pipiratu, término de Uxue (Nab.).
Piripila, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).
Pisuaga-bekoa y -goikoa, caseríos de Tolosa (Gip.).









Playagaña, labrantío de Arbitsu (Nab.).— Plazabari, caserío de
Elexalde (Larabetzua, Bizk.).— Plazakola, barrio de Jemein (Bizk.).
—Plazaola, término de Elduayen (?) (Gip.). || Molino de Deba (Gip.).
—Plazategi, caserío de Ezkioga (Gip.).— Plazibare, localidad de
Benabara (Basse Navarre).
Plomondo, arroyo afluente del Altube que nace en Kanpantzar
(Orozko?, Bizk.).





Pokopandegi, caserío de Donostia (Gip.).— Pokopandi (¿Poco-
pandegi?), caserío de Ibaruri (Bizk.).— Polain, heredad de Ijona




Polizar, término de Leatxe (Nab.).— Polo (?), caserío de Donos-
tia (Gip.).— Poloe, casa de campo de Donostia (Gip.).— Polonku (?),






Pondaitzekoa, término de Olaibar (Nab.).— Ponsantzenea (?),






Popelaena, caserío, de Araotz (Oñate, Gip.).— Popena, caserío












Porkene, caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Porkurtze o Lapor-
kurtze, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).— Porniello, nombre
de un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo x.
—Porseta, caserío de Alkitza (Gip.).— Portalekobuzua (?), término
de Zirauki (Nab.).— Portalzarea, término de Urotz (Nab.).— Porte-
nea, caserío de Arona (Gip.).— Porto-otz, bosque en hondonadas
de Erazkin (Nab.).— Portu, caserío de Donostia (Gip.).— Portu y
-antoliñe, -bengoetxea, -etxebaria, -erdikoa y -goriena, caseríos de
Agireta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Portuberi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Portuberi-erota, molino de Oyartzun (Gip.).— Portu-
beriko-ereka, río de Oyartzun (Gip.).— Portuburu, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Portuetxe, caserío de Donostia (Gip.).— Portugal (?),
caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Portugalet, apellido de un vasco
(Loppes Ruys de Portugalet) en el Cart. de Brujas (año 1452).—
Portugaleta, caserío de Oyartzun (Gip.).— Portugalkasko, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Portume, caserío de Larakoetxe (Mungia,
Bizk.).— Portupin, caserío de Orueta (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
—Portutxo, caserío de Donostia (Gip.).— Portuzar, término de Ul-




Porudui, peña de Aloña (Oñate, Gip.). Hay hierba llamada
«poru-bedara».— Porusolo, heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).




Potoereka, río de Mendata (Bizk.).— Potor-oxin, pozo en Urexola
(Oñate, Gip.).— Potxe, término de Aranguren (Nab.).— Potxetxobari
(al oído), barrio de Aretxabaleta (Gip.).— Potxolindegi, caserío de








Bizk.).— Potxotxo (al oído), caserío de Oro-Estebangoa (Aretxa-
baleta, Gip.).— Potzualde, caserío de Arona (Gip.).— Potzuarena,
término de Albiztur (Gip.).— Potzueta, caserío de Motriko (Gip.).
'
'
Poyetosolo, heredad de Ondiz (Lexona, Bizk.).— Poyu, término









Pozareta, término de Margarita (Alaba).— Pozegia, término de
Muruzabal (Nab.).— Pozilun, término de Pueyo (Nab.).— Pozobari
(al oído), monte de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Pozoberi, balsa
de Salinas (Nab.).— Pozonburua o Deranburua, heredad de Gamara
(Gazteiz, Alaba).— Pozorokea, heredad de Ulibari-Viña (Foronda,
Alaba).— Pozosolo, véase Irubideta.— Pozoz, término de Aibar
(Nab.).— Pozozabal, manantial de Erandio (Bizk.).— Pozuaga, case-
río de Azpeitia (Gip.).— Pozualdea, caserío de Deba (Gip.).— Po-
zualdea, heredad de Ulibari-Viña (Foronda, Alaba).— Pozueta,
término de Baranbio (Alaba). || Barrio y caseríos de Lemona
(Bizk.). || Caserío de Arbazegi-Gerikaitz (Bizk.).— Pozunausi, jaral
de Dima (Bizk.).— Pozusolo, véase Askareko.— Pozuzareta, término
del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
'
'
† Luis de ELEIZALDE
(Continuará)
